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◎ †アJL,.-J-ルに飲み込まれていったCJ分を振 り返る】ことや, 【多投軟
酒がもたらす不利爺を知る】こと.艮糊の継材.I:飲酒がもたらす生命の骨か
しが断潜を決意する強い動博になっていたことは潮知見であること.
⑳紙床現城において,新酒を指導 しても患者はなかなか断酒ができない
ことが多いが,本研究の知見を生か した絞雀指導を行 うことで.アルコ･-
ル性nf陣営患者の断酒について介入の-一助となる可能性があること,
以上より本研究は博士愉丈として郎値あるものと胃をめる.
